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  内容提要：从文学的角度讲，甬剧《典妻》 成功之处，是塑造了多个吻
合其生存环境、性格复杂、真实生动的人物形象。其塑造方法能给今日戏曲创
作以很多有益的启示。  






























                     妻，被两个家抛弃的女人  














































































































































































































































































































































  [①] 作者介绍：朱恒夫，博士，中国傩戏研究会副会长，上海戏剧学会
副会长，上海大学教授。 
 
